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Zvonimir Dujmovid je 2l . lipnja 1996. godine, na Fa-
kultetu za defektologiju SveudiliSta u Zagrebu, obranio
doktorsku disertaciju pred Povjerenstvom u sastavu: dr'
sc. Ljiljana Mik5aj - Todorovic, docent Fakulteta za de-
fektolo gij u u Zagr ebu (predsj e dnica Pwj erenstva), dr' sc'
MladeriSinger, iedoviii profesor Visoke policijske Skole
MUP-a RH, dr. sc. Berislav PaviSi6, redoviti profesor
Pravnog Fakulteta u Rijeci, dr.sc. Milko Mejoviek, redo-
viti prJfesor Fakulteta za defektologrju u-Zagrebu i dr' sc'
Slobodan lJzelac, izvaffedni profesor Fakulteta za defek-
tologiju u Zagrebu.
Zvonimii Dujmovic roden je 01. 02. 1951. godine u
Splitu, gdje je zavrSio osnovnu Skolu i gimnaziju' Diplo-
mirao ji Itiuo na Pravnom fakultetu u Splitu 25' 12'
1973.
Od 14. 02. 1974. radi na kriminalistidkim poslovima
u tadasnjem SUP-u SPlit.
U nastavi na ViSoj i Visokoj policijskoj Skoli sudje-
luje od 1977. godine, najprije kao asistent, a.zatim kao
oiedavad iz naitavnih predmeta: Kriminalistidka taktika,
iftiminalistidka metodika, Metodika istrazivanja imovin-
skog kriminaliteta, Situacijska kriminalistika.-Poslijediplomski studij iz kaznenog prava zavrSio je
na Pravnom iaktltetu u Beogradu, obraniv5i 1984' godi-
ne magistarski rad na temu: Metodika otkrivanja i utwdi-
vanja krividnog djela silovanja.
Od 1990. godine upisan je u registar istraZivada u
znanstvenoistriZivaeko zvanje: istraZivad-suradnik u
znanstvenom podrudju: pravo pod matienim brojem
172714. U razdoblju od 1984-1996 bio je rukovoditelj
Odjela za nakladnidko-bibliotednu djelatrosl MUP-a RH',
Sto je obuhvacalo i poslove glavnog urednika strudnih
easopisa Prirudnik (od 1992 godine izlazi pod.naslovom
Poliiija i sigurnost) i dasopisa lzbor iz stranih strudnih
dasopisa, te posebnih izdanja MUP-a RH'
Ni"gorn Je posebni interes problematika imovinskog
kriminaiiteta, seksualnih delikata, problemi kriminali-
stidke kontole i ustrojstvo i metode rada kriminalistidkih
operativnih odjela.
Uvodni dio disertacije sastoji se od Sest podcjelina,
poredanih logi6kim slijedom, dija je funkcija iznoSenje
ielevantnih informacija i spoznaja o problemu koji se
istraZuje. U prvom se dijelu opisuje kazneno djelo razboj-
niSwa i razbojnidke kratle kao zaseban pravni entitet' Dat
je povijesni osvrt njegova tarroia i stanje de lege lata u
bdnosuna Krividni zakon Republike Hrvatske. Slijedi po-
redbeni osvrt u odnosu na kaznene zakonike Svicarske,
Njemadke, Austrije i ltalije, temeljem kljgg.a se' u po-
gl.do ka^tnog djela razbojni5wa i razbojnidke kratle,
mogu uwrditi velike slidnosti ali i stanovite razlike kako
u of,itu kaznenog djela tako i u zaprijedenim-kaznama i
kvalifikatornim okolnostima izvr5enja djela. Iznesen je i
sadrZaj razbojstva u medunarodnim inkriminalcijama, s
naglasi<.om na piratstvo, kao i raSdlamba odnosa u kome
,"L-rr"tto djeio razbojni5wa i razbojnidke krade nalazi s
obzirom na d-ga kaznena djela. U drugom se dijelu daju
iscrpne informacije o stanju i kretanju kriminaliteta raz-
bojiwa i razbojnidke krade, kako u svijetu tako i na po-
Orueiu nepuUlike Hrvatske, s posebnim osvrtom na spol i
dob poeinitelj a, kriminalni povrat, utjecaj- alkohola, su-
dioniitvo u izvrSenju djela te Zrtve ovoga kaznenog dje-
la. Takoderje dat podroban prikaz stanja i kretanjl ovt!
kaznenih djlh u Republici Hrvatskoj za razdoblje od
1990. do 1995. godine. U sljedeca detiri poglavlja sustav-
no se iznose dosadasnje spoznaje o onim kriminoloSkim
obiljeZjima koja se podrobnije ra5dlanjuju u kasnijemu,
istraZivadkom dijelu rada. Potpoglavlje o obiteljskomu i
socijalnom statusu podinitelja, temelji se na. elaboraciji
onih psiholoSkih i socioloSkih teorija zakoje kandidat
smatra da najbolje obja$njavaju razvoj delinkventnog po-
na$anja s elementima nasilja' Novija domaca i inozemna
isnativanja diji su rezultati opisani u ovom potpoglavuu,
podupiru pojedina teorijska stajaliSta. Time je dat zadovo--llavajudi 
pregled dosada5njih spoznaja na podrudju obi-
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teljskoga i socijalnog statusa podinitelja kaznenih djela
razbojni5wa i razbojnidke krade. Poglavlje koje se odnosi
na osobni status podinitelja zapodinje pojmovnim defini-
cijama krucijalnih termina, s posebnim osvrtom na ona
obiljeZja osobnosti koja se najdeSce istraZuju u krimino-
logiji. Pri tome su detaljno elaborirani najvaZniji proble-
mi znanstvenog pristupa u istraZivanju ovog podrudja:
teorijski, metodolo5ki i praktidni. I ovdje se navode naj-
poznatije kriminolo5ke teorije koje se bave odnosom
osobnih obiljeZja podinitelja i izvrSenja kaznenih djela.
Naveden je, nadalje, nizrezultata suvremenih domacih i
stranih istraZivanja na polju osobnih obiljeZja podinitelja
razbojniStva i razbojnidke krade. Sljedece potpoglavlje
odnosi se na obiljeZja pona5anja podinitelja razbojniSwa
i razbojnidkih kratla, Sto se u koncepciji poglavlja, u uZem
smislu, odnosi na druge poremecaje u njihovu ponaSanju
(osim izw5enja djela zbog kojega su u uzroku) kao i na
raniju delinkventnu aktivnost. Rezultati brojnih domacih
i stranih istraZivanja, navedeni u ovom potpoglavlju do-
kaz su konstatacije da je rijed o podiniteljima kaznenih
djela s dugotrajnom delinkventnom i prekrsajnom kari-
jerom, sklonima brojnim asocijalnim pona5anjima (pose-
bice konzumiranju droga i alkohola). Posljednje i naj-
obimnije poglavlje Uvoda raSdlanjuje dosada5nje spozna-
je o modalitetima izvr5enja kaznenih djela razbojni5tva i
razbojnidke krade. Posebna pozornost autora na ovoj pro-
blematici razumljiva je jer je jedan od modaliteta izvr-
Senja kaznenih djela razbojsWa i razbojnidke krade, upra-
vo i osnovna varijabla u istraZivadkom dijelu disertacije.
Stoga se u ovom dijelu rada detaljno obrazlale vaZnost
izrt av anja modaliteta izvrSenj a kaznenih dj ela opcenito,
a posebice onih koji su predmetom disertacije. U odnosu
na njih, elaboriraju se sljedeii modaliteti izvrSenja: stadij
izvrSenog djela, sudioniStvo, mjesto izvrSenja djela, stu-
panj organiziranosti prilikom izvr5enja djela, vrijeme
izrrr5enja i tipidne posljedice kod Zrtve. Zasebna se paZnja
posveduje vaZnosti ovih saznanja za policiju u smislu kri-
minalistidke obrade razbojstva s jedne strane, ali i opce-
nito za bolje preveniranje ovih kaznenih djela. Naveden
je niz primjera (uglavnom iz strane literature) u kojima
se opisuje kako su saznanja o nadinu izvrSenja djela di-
rektno utjecala na preventivne postupke gradskih sluZbi
u nekim zemljama.
Temeljem uvodno navedenoga, autor konstatira da se
strudna i znanstvena literatura, koja se odnosi na izuda-
vanje kaznenih djela razbojniStva i razbojnidkih krada,
kao specifidnih imovinskih delikata s elementima nasilja,
neravnomjerno bavi razliditim aspektima ove problema-
tike. Rad u cjelini, ima za cilj prikaz stanja i kretanja,
teritorijalne rasprostranjenosti, te nekih obiljeZja kaznenih
djela razbojstva i razbojnidke krade i njihovih podinitelja,
kako u drugim zemljama tako i u Republici Hrvatskoj.
IstraZivadkim dijelom rada ciljalo se na detaljniju raS-
dlambu brojnih obiljeZja podinitelja razbojstva i razboj-
nidke krade u Republici Hrvatskoj, koje karakterizira po-
sebno visok intenzitet druStvene opasnosti, Sto je vidljivo
iz nadina na koji je odabran uzorak. S druge strane, Zelje-
lo se ispitati postoje li razlike u kriminolo5kim obiljeZ-
jima podinitelja navedenih kaznenih djela, s obzirom na
nadin primjene sile tijekom izvrSenja djela. U tom smislu
postavljeno je Sest hipoteza u kojima se polazi od ode-
kivanja da ce se ispitanici razlikovati po: osobnim obi-
ljeLjima, aktualnomu i ranijemu socijalnom statusu, po-
na5ajnim obiljeZjima, ranijemu delinkvenbrom pona5anju
i ranijoj osudivanosti te po (ostalim) modalitetima inr-
Senja kaznenog djela.
Poglavlje pod naslovom Metode rada, sadrZi opis
uzorka ispitanika, uzorka varijabli, nadina prikupljanja
podataka i metoda obrade podataka. Uzorak iini 327 ispi-
tanika s podrudja Republike Hrvatske koji su se, u raz-
doblju od 01.01. 1980. do 30. 06. 1993. godine nalazili u
kaznenom zavodu zatvorenog tipa, radi podinjenoga kaz-
nenog djela razbojni5tva ili razbojnidke krade. Uzorak
varijabli detaljno je opisan, a ditatelj se upucuje na pri-
vitak u disertaciji, gdje se nalazi cjelokupni Upitnik teme-
ljem kojega su podaci prikupljeni. Sto se tide nadina pri-
kupljanja podataka, procjene rentltata ispitanika na za-
danim varijablama izvr5ili su, za to posebno instruirani
anketari (djelatrici kaznenog zavoda). Podaci su prikup-
ljeni temeljem sudskih spisa, spisa koji se formiraju u
Centru za psihosocijalnu dijagnostiku i u kaznenom zavo-
du, te statistidkih i operativnih evidencija Ministarstva
unutarnjih poslova. I napokon, Sto se metoda obrade po-
dataka tide, osim deskriptivne analize apsolutnih i rela-
tivnih frekvencija na kategorijama svake od navedenih
varijabli, za izratunavanje relacija medu varijablama,
odnosno prostorima varijabli, uporabljene su: metoda
analize tablica kontingencij e i diskrimin ativna ataliza,
koje su ukratko opisane uz navode uporabljenih progra-
ma i njihovih autora.
U poglavlju pod nazivom Rezultati istraZivanja i
interpretacija, najprije se iznose deskriptivni podaci o kri-
minoloSkim obiljeZjima podinitelja kaznenih djela raz-
bojni3tva i razbojnidke krade, Sto je bilo dovoljno da
autor konstatira, da neki od njih odgovaraju slidnima, do-
bivenima u stranim istraZivanjima, neki su specifiini, a
neki dak nisu niti usporedivi s obzirom da se drugi autori
nisu bavili slidnim aspektom istraZivanja. Opcenito, re-
zultati pokazuju da je kod ispitanika rijei o izrazito viso-
kom udjelu onih osobnih obiljeZja koja se mogu smatrati
negativnim prognostidkim dimbenicima, odnosno dim-
benicima kriminalnog povrata visokog intenziteta djelo-
vanja. Oni, nadalje, upucuju na visok stupanj opasnosti
djela i podinitelja razbojstva i razbojnidke krade, koji se
teSko socijalno integrira.ju i koji su vrlo otporni prema
raspoloZivim metodama resocij alizacij e.
Rezultati obrade podataka, na izvjestan su nadin,
omogucili razlikovanje podinitelja s obzirom na nadin pri-
mjene sile u vrijeme izvrSenja djela, iako ne sasvim u
skladu s odekivanjima. Razlikovanje je bilo moguce po
njihovim osobnim obiljeZjima i po (drugim) modalitetima
izvr5enja djela.
Sto se tide osobnih obiljeZja, na jednoj je strani bilo
moguce zajedno promatrati podinitelje koji tijekom izvr-
Senja djela uopde nisu rabili silu (zadovoljili su se samo
prijetnjom) i one koji su uporabili vatreno oruZje. Prete-
Zito je rijed o osobama koje su (u odnosu na ostale podi-
nitelje): zrelije dobi, bolje educirane, inteligentnije, reli-
gioznije, manje afektotimidne, emocionalno stabilnije,
deSce kao lidnosti dominantne, ali i nesto ieSce imaju psi-
hopatsku strukturu lidnosti.
S druge strane, po nekim se obiljeZjima zajedno
mogu izdvojiti poiinitelji koji su kazneno djelo razboj-
stva i razbojnidke kratle podinili uporabom vlastite tje-
lesne snage ili uporabom hladnog oruZja. Njihova slje-
deca zajednidka obiljezja (u odnosu na ostale podinitelje)
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deSce su izra?;ena: slabije su educirani, mlade su krono-
lo5ke dobi, slabije inteligencije i nisu religiozni' Diskri-
minativnom analizom posebno su identificirana sljedeca
obiljeZja podinitelja koji su prilikom izrnsenja djela kori-
stili vlastitu tjelesnu snagu: nezrelost lidnosti, slabija opca
educiranost, ispodprosjedna emocionalna stabilnost i mla-
tla dob.
S obzirom na (druge) modalitete innsenja djela, pro-
matrane u odnosu na nadin primjene sile prilikom izvr-
Senja djela, diskriminativna analiza omogucila je razli-
kovanje podinitelja na sljedeci naOin:
- podinitelji koji su tijekom izvrSenja djela rabili va-
treno oruZje deSce su od ostalih primjenjivali silu i dinili
djelo u grupi ili bandi. Njima je de5ie izredena sigumosna
mjera o oduzimanju dozvole za drtanje i noSenje oruZja
- podinitelji koji su prilikom izvr5enja djela rabili
hladno oruZje, deSde od ostalih nisu dinili razbojstvo jer
bi im u pitanju bila egzistencija
- poeinitelji koji su prilikom izvrSenja djela rabili
orude, de5ce su od ostalih, povredivali Zrtvu koja Zivi na
selu, a djelo izvrSili na seoskom putu.
Dobivene je podatke autor valjano interpretirao, uz
napomenu da mje pronaSao srodnih istraZivanja s dijim bi
ih rezultatima mogao usporediti.
U Zakljuenim razmatranjima, autor verificira hipo-
teze i osvrce se na znadaj dobivenih reanltata, dajudi vla-
stite procjene njihove uporabivosti u bududnosti. Rijedje,
naime, o tome da su podaci skupljeni u wemenskomraz-
doblju prije i podetkom domovinskog rata, a da statistike
za posljednjih pet godina (dakle cjelokupno ratno i po-
ratno razdoblje), koje su detaljno iznesene u uvodnom
dijelu disertacije, pokazuju veliki odmak, kako u strukturi
podinitelja, tako i u modalitetima izvr5enja djela s poseb-
nim naglaskom na njihovo naoruZanje. Autor odekuje da
ce stukture veza mealu pojedinim obiljeZjima ostati rela-
tivno stabilnima, ali ujedno i porast razbojnidkog krimi-
naliteta te fenomenoloSki, njegovu pogorSanu sliku, pose-
bice s obzirom na stupanj organiziranosti. Ovo se objas-
njava opisom Sirega druStvenog konteksta, odnosno utje-
cajem makrosocijalnih dimbenika na stanje, kretanje i
strukturu ove vrste kriminaliteta' Unutar tog konteksta,
medutim, prema autorovom miSljenju, ujedno leZi i jedina
Sansa za udinkovito preventivno djelovanje.
